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本、英 国、美 国 所 提 供 的 一 些 有 针 对 性 的 奖
学金［１５］。
３．人力资源
根据最新数据显示，苏黎世联邦理工学院的全
职国际教职员工近十年来增长了１２％。目前，学
校共有全职教职员工９　１００名，其中约有５５．９％为
国际员工。这些国际员工中有约有６４％来自欧洲
地区，尤其是德国籍教职员工占比高达３５％。担
任教授、副教授、助理教授的教师多为国际员工，而
科技、行政等辅助岗位的员工更多来自瑞士本土。
在生物工程与科学学院的教职员工中国际教职员
工占比高达７９％，五大学部的国际教职工占比平
均值约为５８．５％［６］。
作为一个负责任的雇主，苏黎世联邦理工学院
为教职员工提供了良好的工作条件。对于新入职
的国际员工，学校各相关部门积极协助其办理各种
相关手续，并在住房、医疗、生活、学习等方面给予
力所能及的帮助。学校高度重视员工的职业生涯
发展，学校的职业中心（ＥＴＨ　Ｃａｒｅｅｒ　Ｃｅｎｔｅｒ）为帮
助员工制定职业生涯规划，提供职业咨询帮助。为
所有员工提供语言课程，搭建语言学习的课程平
台。不仅是鼓励员工增强英语的学习来促进国际
交流，同时还鼓励学习其他语言与文化［１７］。
　　五、借鉴启示
　　１．不是简单增量，而是复杂变量
近年来，我国高等教育域外交流合作愈加频
繁，教师和学生纷纷“走出去”交流学习，高校将国
外课程、项目、教师等“引进来”丰富高校国际化内
容。高等教育国际交流从数量上来说呈现大幅度
上升趋势，但从质量维度来考量的话，与西方发达
国家之间还存在较大的差距。我们应认识到高等
教育国际化绝不仅是将“走出去”和“引进来”在数
量上做文章，更应该重视质量。当前的客观现实条
件虽还不能像苏黎世联邦理工学院一样支持每一
—５４—
个学生有机会参与到丰富多样的国际化交流中，但
高校应该积极思考、更新理念，如何充分且高质量
利用现有的资源，让更多的学生获得更有意义的国
际化学习体验，为我国社会主义现代化事业培养具
有国际视野的人才，为现代化建设储备力量。
２．不是一味趋同，而是和而不同
我国的高等教育始于模仿学习他国的经验，虽
然在建设发展过程中不断强调“中国特色”，但在国
际化方面多数高校更多显现出来的是输入的特征，
即通过引入优质的国际人才、课程等来促进发
展［１８］。不可否认，我国的高等教育不可能用短短
几十年就走完别人几百年走过的路程，但在“双一
流”建设的新时期，输出与本土情怀的坚守一样不
容忽视。我国高校在制定国际化战略时，应有意识
的考虑如何用世界“听”的懂的语言来讲述我们的
故事，不单是引入西方优质经验，同时也将我们的
研究成果、成功经验带向世界。
３．不是精致利己者，而是全球公民
成为一个负责任的全球公民，是全球化时代对
每个公民的要求。培养具有全球意识、负责任的全
球公民，是全球化时代赋予公民教育的新使命。进
入大众化时代的高等教育，人才培养的理念与精英
时代有着本质区别，也赋予了高等教育国际化更深
层次的使命。因此，我国高校在国际化人才培养中
应积极融入全球公民的理念，着眼于全球、全人类
发展的共同利益，培育全球公民意识的身份认同，
教导全球公民责任的履行，为实现全人类的可持续
发展做出努力。
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